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програмного лекційного матеріалу, що привернуло увагу сту-
дентів до програмного змісту дисципліни загалом та її іннова-
цій. Як наслідок, для позааудиторних завдань значна частина
студентів запропонувала власні теми, спрямовані на самостій-
не з’ясування окремих наукових розроблень у портфельному
інвестуванні, які за умови використання програми Microsoft
Office PowerPoint з традиційної реферативної форми перетво-
рились на цікаві дослідження-презентації з жвавим аудитор-
ним обговоренням.
У плані імплементації досягнень науки та передового досві-
ду у навчальний процес багато можна здійснити через участь
студентів у студентських науково-практичних конференціях та
наукових студентських гуртках. Доцільним буде обґрунтоване
оцінювання студентами презентацій своїх одногрупників, а актив-
ність в обговоренні (цікаві запитання до доповідача, зауваження,
доповнення, оцінювання змісту доповіді і використання наочних
матеріалів) враховувати у підсумку поточної успішності.
Шокало Т. П., аспірант,
кафедра банківських інвестицій
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТЯ ТИПУ РОЛЬВОЇ ГРИ НА ТЕМУ
«ПРОЦЕС ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ В БАНКУ»
Мета рольової гри — допомогти студентам у процесі рольової
гри оволодіти технікою етапів процесу інвестиційного кредиту-
вання, відчути себе на місці реальних суб’єктів кредитних взає-
мовідносин, відповідальними за прийняття управлінського рі-
шення щодо банківського кредитування інвестиційного проекту.
Рольова гра містить у собі наступні завдання:
 1) перевірка правильності складання фінансової звітності, про-
ектної документації;
 2) перевірка вірності прогнозних розрахунків
 3) перевірка вірності складання техніко-економічного обґрунту-
вання потреби у позичці при фінансуванні інвестиційного проекту;
 4) перевірка вірності складання методики оцінки кредитоспро-
можності позичальника;
 5) визначення рейтингу позичальника та ін.
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Проведення заняття передбачає розподіл академічної групи на
4 підрозділи: 2 підрозділи представляють банківські установи; 2
підрозділи —підприємства. Сутність гри полягає в тому, що під-
розділ «підприємство» бажає отримати інвестиційний кредит для
фінансування проекту у підрозділу «банк», для чого надає свої
фінансові звіти, прогнозні розрахунки, техніко-економічне об-
ґрунтування проекту тощо. Підрозділ «банк» на основі оцінки та
аналізу одержаної інформації приймає управлінське рішення що-
до можливості надання кредиту та визначає його параметри.
Протягом заняття викладач спостерігає за роботою підгруп і ро-
бить власні висновки про роботу кожного з членів підгрупи та
проводить оцінку ступені участі кожного студента. Рольова гра
відбувається протягом одного практичного заняття.
1 етап. Підготовча робота
Після призначення координатора у кожній групі, відбувається
одержання у викладача попереднього завдання за два тижні до
початку рольової гри.
Структура завдання групі «підприємство»:
1. Зробити поділ учасників групи на певні відділи за аналогом
підприємства (фінансовий, маркетингу, бухгалтерія тощо), ви-
значитися з посадами учасників.
2. Розробити атрибути презентації свого підприємства, визна-
чити форму власності та форму господарювання підприємства.
3. Визначити мету одержання інвестиційного кредиту та під-
готувати повний пакет документів, необхідних для розгляду пи-
тання щодо надання кредиту.
4. Скласти форми фінансової звітності підприємства та проек-
тну документацію.
5. Зробити техніко-економічне обґрунтування позички.
6. Врахувати можливість виникнення питань стосовно перспек-
тив розвитку галузі, наявності конкурентів на ринку, очікування
змін кон’юнктури ринку, тощо.
7. Підготувати документи стосовно забезпечення повернення
позички.
Структура завдання групі «банк»:
1. Зробити поділ учасників групи на певні відділи за аналогом
банківських (кредитний, аналізу, проектного фінансування то-
що), визначитися з посадами учасників.
2. Розробити атрибути презентації свого банку, визначитися з
методикою оцінки фінансового стану, кредитоспроможності та
рейтингу позичальника, обґрунтування доцільності фінансування
проекту, для чого рекомендовано розробити власну методику або
ж обрати вже існуючу.
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Підготувати бланки заяви на отримання кредиту, кредитного
договору, анкет, договорів про кредитне забезпечення та інших
необхідних документів.
Підготувати інформацію про рівні процентних ставок в уста-
нові банку та щодо умов кредитування за різними продуктами
проектного фінансування.
2 етап. Проведення рольової гри
Проведення рольової гри відбувається на практичному занятті
згідно календарного плану-графіку проведення практичних за-
нять у відповідності зі сценарієм рольової гри.
Функції учасників.
Група «підприємство» надає до «банку»: пакет документів для
одержання кредиту, презентує свій проект, наводить техніко-
економічне обґрунтування, при необхідності надає «працівникам
банку» потрібні пояснення чи уточнення.
Група «банк»: проводить бесіду з керівником «підприємства» з
метою оцінки суб’єктивних факторів; за допомогою власної мето-
дики аналізує пакет документів, що надійшов від групи «підприємс-
тво», з метою оцінки кредитоспроможності потенційного позичаль-
ника; проводить структурування позички; проводить врахування
об’єктивних (зовнішніх) факторів; визначає рейтинг позичальника,
узагальнює результати аналізу та оформляє кредитну справу.
3 етап. Підведення підсумків
Відбувається на основі критеріїв оцінки груп «Підприємство»
та «Банк».
Наприкінці рольової гри викладач дає загальну оцінку роботи
групи з позиції глибини обґрунтування одержання позички. Ко-
ординатор групи оцінює внесок кожного студента в роботу гру-
пи, його самого оцінює викладач. В академічний журнал групи
заноситься індивідуальна оцінка, відкоригована викладачем, яка
відображає ступінь участі кожного студента у рольовій грі.
Шуплат О. М., старш. викл.,
кафедра банківських інвестицій
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: СОЦІАЛЬНА КОНСОЛІДАЦІЯ І ОСВІТА
В 1997 році організація економічної співпраці та розвитку
опублікувала доповідь, яка містила твердження про надання кож-
